







     




日 時：平成 17 年 1 月 28 日(金) 15 時 00 分～ 





















【平成 16 年度プレ共同研究について】 
以下の通り決定しました。                                            ※研究代表者 





※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 河合  秀樹 美和ロック㈱ 
商品開発本部 
研究室主事補  




※電気電子工学科 助教授 橋本 幸男
                助手  棚田 一郎
  機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 花島 直彦
                助手   山下 光久
㈱北斗電子 
代表取締役社長 




※材料物性工学科 助教授 駒崎 慎一
                学生  千葉 圭介
日鋼検査サービス㈱ 




※材料物性工学科 助教授 清水 一道
                助手   田湯 善章
札幌高級鋳物㈱ 
品質管理室担当 
         藤原 政俊
【平成１６年度第２回ＣＲＤセミナー】 











は 31 人。 
【平成１６年度第３回ＣＲＤセミナー】 
 平成 17年 1月 18日 14時 00分～15時 45分 本センター２階の産学交流室で産学官連携推進事業実行
委員会、地域共同研究開発センター研究協力会の共催で行われた。総合テーマ「災害時における緊急支
援活動の実際と課題 日本赤十字社の取り組み」、テーマⅠ「災害医療 -国際救援と国内救護- 」と題
して槙島敏治客員教授(日本赤十字社医療センター 国際医療救援部長)が講演し、続いてテーマⅡ「組
織的な心理的支援体制を構築する上での課題」共通講座の前田潤助教授が講演を行った。その後、留学

























































と考えています。(NOASTEC 2004 年 12 月第 42 号より) 
NHK のインタビュー を受ける留学生
